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CHAPTER 19 
An Act to amend the 
Co-operative Corporations Act and 
the Landlord and Tenant Act with 
respect to Co-operatives 
Assented to July 27th, 1992 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1.-{l) Subsection 1 (1) of the Co-operative 
Corporations Act is amended by adding the 
following defmitions: 
" housing charges" means the charges a non-
profit housing co-operative charges its 
members and includes charges unrelated to 
housing; ("frais de logement") 
" member unit" means a housing unit of a 
non-profit housing co-operative other than 
a non-member unit; ("logement réservé 
aux membres") 
"non-member unit" means a housing unit of 
a non-profit housing co-operative desig-
nated under section 171.5 as a non-mem-
ber unit; ("logement réservé aux personnes 
qui ne sont pas membres") 
" non-profit housing co-operative" means a 
co-operative, without share capital, the 
articles of which provide that the co-opera-
tive is a non-profit housing co-operative 
for the purposes of this Act; ("coopérative 
de logement sans but lucratif') 
"worker co-operative" means a co-operative, 
(a) the articles of which provide that the 
co-operative's primary object is to pro-
vide employment to its members , 
(b) the articles of which provide that it is a 
condition of membership that, except 
in circumstances prescribed by the reg-
ulations, a member must be employed 
by the co-operative , and 
(c) for which subsection (1.1) is satisfied. 
("coopérative de travail" ) 
(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the foUowing subsectlons: 
CHAPITRE 19 
Loi modifiant la Loi sur les sociétés 
coopératives et la Loi sur la location 
immobilière en ce qui concerne les 
coopératives 
Sanctionnée le 27 juillet 1992 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de lAssemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur ks 
sociités coopératives est modifié par adjonc-
tion des définitions suivantes : 
«coopérative de logement sans but lucratif» 
Coopérative sans capital-actions dont les 
statuts prévoient qu'elle est une coopéra-
tive de logement sans but lucratif pour 
l'application de la présente loi. («non-
profit housing co-operative») 
«coopérative de travail» S'entend d'une 
coopérative : · 
a) dont les statuts prévoient que son 
objet essentiel est de fournir de l'em-
ploi à ses membres, 
b) dont les statuts prévoient qu'il faut 
être employé par la coopérative pour 
être membre, sauf dans les circonstan-
ces prescrites par les règlements , 
c) à l'égard de laquelle les conditions du 
paragraphe (1.1) sont satisfaites. 
( «Worker co-operative») 
«frais de logement» Les frais , y compris les 
frais non rattachés au logement , qu' une 
coopérative de logement sans but lucratif 
demande à ses membres. ( «housing 
charges») 
«logement réservé aux membres» Logement 
d' une coopérative de logement sans but 
lucratif autre qu'un logement réservé aux 
personnes qui ne sont pas membres. 
(«member unit») 
«logement réservé aux personnes qui ne sont 
pas membres» Logement d'une coopéra-
tive de logement sans but lucratif que l'ar-
ticle 171.5 désigne comme tel. («non-
member unit») 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 














Chap. 19 CO-OPERATIVE CORPORATIONS STATUTE LAW 
( 1.1) For the purposes of the de finition of 
" worker co-operative" in subsection (1 ), this 
subsection is satisfied if, 
(a) at Ieast 75 per cent of the permanent 
full-time employees are members of 
the co-operative; 
(b) at least 75 per cent of ail employees 
are members of the co-operative; or 
(c) the alternative requirements pre-
scribed by the regulations for the pur-
poses of this clause , relating to the 
proportion of employees that must be 
members of the co-operative are satis-
fied. 
(1.2) For the purposes of clause (1.1) (a), 
an employee is not a permanent full-time 
employee if, 
(a) the employee is employed for a proba-
tionary period of one year or Jess; 
(b) the employee is employed under a 
contract for a term of two years or 
Jess; or 
(c) the employee's regular hours of work 
are Jess than fifteen hours per week. 
2.-(1) Section 5 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
( 1.1) Three or more natural persons who 
are of the age of eighteen years or more and 
who intend to be members of a worker co-
operative may incorporate such a co-opera-
tive with or without share capital by signing 
and delivering articles of incorporation to the 
Minister in duplicate. 
(2) Paragraph 4 of subsection 5 (2) of the 
Act is amended by inserting after "number of 
directors" in the first line "or the minimum 
and maximum numbers of directors". 
(3) Section 5 of the Act is further amended 
by adding the following subsection: 
(3.1) In addition to the particulars 
required to be set out in subsections (2) and 
(3), the articles of a non-profit housing co-
operative shall be deemed to provide that, 
(a) the primary object of the co-operative 
is to provide housing to its members; 
(b) the co-operative's activities shall be 
carried on without the purpose of gain 
for its members; and 
(c) on the dissolution of the co-operative 
and after the payment of its debts and 
liabilities, the remaining property of 
the co-operative be transferred to or 
distributed among one or more 
(1.1) Pour l'application de la définition de 
«coopérative de travail» au paragraphe (1), 
les conditions du présent paragraphe sont 
satisfaites si, selon le cas : 
a) au moins 75 pour cent des employés à 
plein temps permanents sont membres 
de la coopérative; 
b) au moins 75 pour cent de tous les 
employés sont membres de la coopéra-
tive; 
c) les autres conditions prescrifes par les 
règlements pour l'application du pré-
sent alinéa relativement au pourcen-
tage d'employés qui doivent être mem-
bres de la coopérative sont satisfaites. 
(1.2) Pour l'application de l'alinéa 
(1.1) a), un employé n'est pas un employé à 
plein temps permanent si, selon le cas : 
a) il est employé pour une période d'essai 
d'au plus un an; 
b) il est employé à contrat pour une 
période d'au plus deux ans; 
c) ses heures normales de travail n'attei-
gnent pas quinze heures par semaine. 
2 (1) L'article 5 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.1) Une coopérative de travail peut être 
constituée en personne morale avec ou sans 
capital social pourvu que ses statuts constitu-
tifs soient signés par trois personnes physi-
ques ou plus âgées de dix-huit ans ou plus 
qui se proposent d'en devenir membres et 
que ses statuts soient remis au ministre en 
double exemplaire. 
(2) La disposition 4 du paragraphe 5 (2) de 
la Loi est modifiée par insertion, après 
«nombre d'administrateurs» à la première 
ligne, de «OU le nombre minimal et le nombre 
maximal d'administrateurs». 
(3) L'article 5 de la Loi est modifié en 
outre par adjonction du paragraphe suivant : 
(3.1) Outre les précisions exigées par les 
paragraphes (2) et (3), les statuts d'une coo-
pérative de logement sans but lucratif sont 
réputés prévoir ce qui suit : 
a) l'objet essentiel de la coopérative est 
de fournir un logement à ses membres; 
b) la coopérative exerce ses activités sans 
but lucratif pour ses membres; 
c) à sa dissolution et après l'acquittement 
de ses dettes et de son passif, la coo-
pérative transfère le reliquat de ses 
biens à une ou plusieurs coopératives 



























SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES chap. 19 333 
non-profit housing co-operatives or 
charitable organizations. 
3. Subsections lS (1), (2) and (3) of the 
Act are repealed and the following 
substituted: 
(1) A co-operative bas the capacity and 
the rights, powers and privileges of a natural 
person. 
(2) The capacity or powers of a co-opera-
tive may be limited by the articles. 
4. Section 21 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
21. Subject to this Act and the articles, 
the directors may pass by-laws that regulate 
the business and affairs of the co-operative. 
5. Section 3S of the Act ls amended by 
adding the following subsection: 
(6) In this section, "material change" 
means a change in the business, operations 
or assets of the co-operative that would rea-
sonably be expected to affect gross revenue 
or sales by more than IO per cent or net 
income or Joss by more than 25 per cent but 
does not include a change that is prescribed 
by the regulations as not a material change. 
6. Section 4S of the Act is repealed and the 
following substituted: 
45. Unless the by-laws provide otherwise, 
a share or Joan certificate must be signed 
manually by an officer of the co-operative or 
by or on behalf of a transfer agent of the co-
operative. 
7. Subsection 49 (1) of the Act is amended 
by striking out "10 per cent a year" in the 
sixth and seventh lines and substituting "the 
prescribed maximum annual percentage''. 
8. Clause 54 (b) of the Act is amended by 
striking out "10 percent a year" in the third 
Une and substituting "the prescribed maxi-
mum annual percentage". 
9. Section SS of the Act is amended by 
adding the following subsectlons: 
(1.1) Subject to subsection (4), the surplus 
arising from the business of a worker co-op-
erative in each fiscal year shall be allocated, 
credited or paid to the members in propor-
tion to either the compensation paid to or on 
behalf of each member in the year or the 
hours worked by each member in the year, 
as set out in the by-laws. 
vres de bienfaisance ou le répartit 
entre elles. 
3 Les paragraphes lS (1), (2) et (3) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(1) La coopérative a la capacité et les Pouvoirs des 
d . . ooopératives ro1ts, pouvoirs et privilèges d'une personne 
physique. 
(2) Les statuts peuvent restreindre la capa-
cité ou les pouvoirs d'une coopérative. 
4 L'article 21 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
21 Sous réserve de la présente loi et des 
statuts, les administrateurs peuvent, par 
règlement administratif, régir les activités et 
les affaires de la coopérative. 
5 L'article 3S de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(6) Dans le présent article, «modification 
importante» s'entend d'un changement qui 
survient dans les activités, les opérations ou 
l'actif de la coopérative et qui , selon toute 
attente raisonnable, ferait varier de plus de 
10 pour cent le revenu brut ou le chiffre d'af-
faires brut ou de plus de 25 pour cent le 
bénéfice net ou la perte nette. Est exclue de 
cette définition la modification que les règle-
ments prescrivent comme n'étant pas une 
modification importante. 
6 L'article 4S de la Lol est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
45 Sauf disposition contraire des règle-
ments administratifs, les certificats de parts 
sociales ou de prêt doivent être signés de la 
main d 'un dirigeant de la coopérative, de 
l'un de ses agents des transferts ou de quel-
qu'un d'autre pour le compte de ce dernier. 
7 Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «IO pour cent par 
année» à la huitième ligne, de «le pourcentage 
annuel maximal prescrit». 
8 L'alinéa 54 b) de la Loi est modifié par 
suppression de «annuel» à la deuxième ligne 
et par substitution, à «IO pour cent» à la troi-
sième ligne, de «le pourcentage annuel maxi-
mal prescrit». 
9 L'article SS de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(1.1) Sous réserve du paragraphe (4), l'ex-
cédent provenant des opérations effectuées 
par une coopérative de travail au cours de 
l'exercice est distribué ou versé aux mem-
bres, ou porté à leur crédit, au prorata de 
l'indemnité versée à chacun d'eux ou pour 
son compte pendant l'exercice, ou des heures 
pendant lesquelles il a travaillé pendant 

































Chap. 19 CO-OPERATIVE CORPORATIONS STATUTE LAW 1992 
(1.2) In the application of this section with 
respect to a non-profit housing co-operative, 
the surplus arising from the business of the 
co-operative is the surplus arising from the 
operations of the co-operative excluding the 
proceeds from the sale of any assets not sold 
in the ordinary course of operations. 
10. Subsection 56 (4) of the Act is 
amended by striking out "10 percent a year" 
in the last line and substituting "the pre-
scribed maximum annual percentage". 
11. Clause 57 (2) (a) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(a) as a loan on the terms provided in the 
by-law and at the rate of interest pro-
vided in the by-law not exceeding the 
prescribed maximum annual percent-
age. 
12. Subsection 58 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Dividends on a share shall not exceed 
the prescribed maximum annual percentage 
of the par value of the share. 
13. Subsection 85 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) There shall be at least three directors. 
14.-(1) Subsection 88 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) Subject to subsection 85 (2), a co-op-
erative may by by-law increase or decrease 
the number, or the minimum or maximum 
number, of directors as set out in its articles. 
(2) Section 88 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4) No decrease in the number or maxi-
mum number of directors shall shorten the 
term of an incumbent director. 
15. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
88.1 If the articles of a co-operative set 
out minimum and maximum number of 
directors, the exact number of directors shall 
be determined by a special resolution or, if 
authorized by a special resolution, by a reso-
lution of the directors. 
16. Subsection 123 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
( 1) A co-operative that meets the condi-
tions in subsection ( 1.1) is exempt, in respect 
of a financial year, from sections 124 and 
125, subsections 126 (1) and (2), section 127 
(1.2) Pour l'application du présent article 
à une coopérative de logement sans but 
lucratif, l'excédent provenant des opérations 
effectuées par la coopérative est constitué de 
l'excédent provenant de ses activités à l'ex-
clusion du produit de la vente d'éléments 
d'actif non vendus dans le cours normal de 
ces mêmes activités. 
10 Le paragraphe 56 (4) de la Loi est 
modifié par substitution, à dO pour cent par 
année» aux dixième et onzième lignes, de .cle 
pourcentage annuel maximal prescrit». 
11 L'alinéa 57 (2) a) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
a) soit en tant que prêt aux conditions et 
au taux d'intérêt prévus par le règle-
ment administratif, ce taux ne devant 
pas dépasser le pourcentage annuel 
maximal prescrit. 
12 Le paragraphe 58 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Les dividendes sur les parts sociales ne 
doivent pas dépasser le pourcentage annuel 
maximal prescrit de la valeur nominale des 
parts sociales. 
13 Le paragraphe 85 (2) de la Loi est 







(2) Il doit y avoir au moins trois adminis- Nombre mini-
mal d'admi-
trateurs. nistrateurs 
14 (1) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Sous réserve du paragraphe 85 (2), la 
coopérative peut, par règlement administra-
tif, augmenter ou diminuer le nombre , ou le 
nombre minimal ou maximal, d'administra-
teurs que fixent ses statuts. 
(2) L'article 88 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4) La diminution du nombre ou du nom-
bre maximal d'administrateurs n'a pas pour 
effet d'abréger le mandat d'un administrateur 
en fonction. 
15 La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
88.1 Si les statuts de la coopérative fixent 
un nombre minimal et un nombre maximal 
d'administrateurs, le nombre exact.est déter-
miné par résolution spéciale ou, si une réso-
lution spéciale l'autorise, par résolution des 
administrateurs. 
16 Le paragraphe 123 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) La coopérative qui satisfait aux condi-
tions du paragraphe (1.1) est dispensée, pour 
un exercice donné, de se conformer aux arti-
























SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES chap. 19 
and clause 128 (1) (b) and subsection 128 (3) 
if, 
(a) the co-operative has fifteen members 
or Jess and ail the members consent in 
writing to the exemption; or 
(b) the co-operative has more than fifteen 
but fewer than fifty-one members and 
the exemption is approved by a special 
resolution. 
(1.1) The conditions referred to in subsec-
tion (1) for an exemption in respect of a 
financial year are that, 
(a) the co-operative has fewer than fifty-
one members; and 
(b) none of the following, as shown on the 
financial statement of the co-operative 
for the preceding year, exceed the pre-




(iii) gross revenue or sales; and 
( c) no govemment grant or subsidy that 
the co-operative receives has a condi-
tion requiring the co-operative to be 
audited. 
(1.2) A co-operative is not exempt under 
clause (1) (b) if, within fourteen days after 
the meeting at which the special resolution 
was confirmed, three members of the co-op-
erative give the co-operative written notice 
that they require an audit. 
17. Subsection 144 (3) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(3) For the purposes of computing the 
amount of business under subsection (2), 
there shall not be included in the amount of 
business conducted with non-members, the 
value of goods or products acquired, mar-
keted, handled, dealt in or sold or services 
rendered by the co-operative from, on behalf 
of or for non-members who are required, by 
a marketing plan established under an Act of 
the Legislature, to conduct such business 
only with the co-operative. 
(4) If a member of a co-operative sells 
products to a marketing board under a mar-
keting plan established under an Act of the 
Legislature and the marketing board in tum 
sells the products, or equivalent products if 
the products are fungible, to the co-opera-
tive, the co-operative shall be deemed, for 
the purposes of this section, to have bought 
(2), à l'article 127, à l'alinéa 128 (1) b) et au 
paragraphe 128 (3), si, selon le cas : 
a) la coopérative compte quinze membres 
ou moins et ils consentent tous par 
écrit à la dispense; 
b) la coopérative compte plus de quinze 
mais moins de cinquante et un mem-
bres et la dispense est approuvée par 
résolution spéciale. 
(1.1) Les conditions mentionnées au para-
graphe (1) pour obtenir une dispense à 
l'égard d'un exercice donné sont les 
suivantes: 
a) la coopérative compte moins de cin-
quante et un membres; 
b) aucun des éléments suivants , tel qu'il 
figure dans l'état financier de la coo-
pérative pour l'exercice précédent, ne 
dépasse les maximums prescrits pour 
obtenir une dispense de vérification : 
(i) le capital social, 
(ii) l'actif, 
(iii) le revenu ou le chiffre d'affaires 
brut; 
c) aucune subvention ou aucun subside 
que la coopérative reçoit du gouverne-
ment ne lui a été accordé sous réserve 
d'une vérification de ses comptes. 
(1.2) La coopérative n'obtient pas de dis-
pense aux termes de l'alinéa (1) b) si, dans 
les quatorze jours suivant l'assemblée à 
laquelle la résolution spéciale est ratifiée, 
trois de ses membres l'avisent par écrit qu'ils 
exigent une vérification. 
17 Le paragraphe 144 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Pour calculer le volume d'affaires réa-
lisé aux termes du paragraphe (2) avec les 
personnes qui ne sont pas membres de la 
coopérative, est exclue de ce volume la 
valeur des marchandises ou des produits 
acquis, commercialisés, manipulés, négociés 
ou vendus ou des services rendus par la coo-
pérative à des personnes qui n'en sont pas 
membres ou pour leur compte, mais qui sont 
tenues, dans le cadre d'un programme de 
commercialisation créé par une loi de la 
Législature, de ne faire affaire qu'avec la 
coopérative. 
(4) Si un membre d'une coopérative vend 
des produits à un office de commercialisation 
dans le cadre d'un programme de commer-
cialisation créé par une loi de la Législature 
et qu'à son tour l'office vend ces produits, ou 
des produits équivalents si les produits sont 
fongibles, à la coopérative, celle-ci est répu-

































Chap. 19 CO-OPERATIVE CORPORATIONS STATIJTE LAW 1992 
the products or equivalent products directly 
from the member. 
(5) In subsections (6) and (7), a derivative 
of a product is something that contains the 
product or is made, either in whole or in 
part, from the product. 
(6) If a marketing plan established under 
an Act of the Legislature provides for trans-
ferable entitlements to buy a product and a 
co-operative buys ail the product that its 
entitlement allows, then any derivative of the 
product that the co-operative buys is 
deemed, for the purposes of this section, to 
have been bought directly from its members. 
(7) Subsection (6) applies only to the 
extent that the total consideration given for 
the products, equivalent products or deriva-
tives of the products deemed, under subsec-
tion (4) or (6), to have been bought directly 
from members does not exceed the consider-
ation received for the products that the mem-
bers of the co-operative sell. 
(8) This section does not apply to a co-op-
erative the articles of which provide that the 
co-operative's primary abject is to provide 
employment to its members. 
(9) This section does not apply to non-
profit housing co-operatives. 
18. The Act is further amended by adding 
the following sections: 
144.1--{l) This section applies to a co-
operative the articles of which provide that 
the co-operative's primary abject is to pro-
vide employment to its members. 
(2) If the Minister is of the opinion that, 
over a period of three years or more, subsec-
tion (3) was not satisfied for at least 50 per 
cent of the period, the Minister may, after 
giving the co-operative an opportunity to be 
heard, 
(a) issue a certificate of amendment 
changing the co-operative into a cor-
poration subject to the provisions of 
the Business Corporations Act and, if 
necessary for the purpose, changing 
the co-operative into a corporation 
with share capital; or 
(b) issue a certificate of amendment 
changing the co-operative into a cor-
poration subject to the provisions of 
Part III of the Corporations Act and, if 
necessary for the purpose, changing 
the co-operative into a corporation 
without share capital. 
(3) For the purposes of subsection (2), this 
subsection is satisfied if, 
avoir acheté les produits ou produits équiva-
lents directement au membre. 
(5) Aux paragraphes (6) et (7), le dérivé 
d'un produit est une chose qui contient le 
produit ou qui est faite à partir de lui en tout 
ou en partie. 
(6) Si un programme de commercialisation 
créé par une loi de la Législature prévoit que 
le droit d'achat d'un produit est transférable 
et que la coopérative achète la quantité 
totale du produit que son droit lui permet 
d'acheter, les dérivés du produit qu'achète la 
coopérative sont alors réputés, pour l'appli-
cation du présent article, avoir été achetés 
directement aux membres. 
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique que 
dans la mesure où la contrepartie totale ver-
sée pour les produits, les produits équivalents 
ou les dérivés des produits réputés, aux ter-
mes du paragraphe (4) ou (6), avoir été ache-
tés directement aux membres ne dépasse pas 
la contrepartie reçue pour les produits que 
vendent les membres de la coopérative. 
(8) Le présent article ne s'applique pas à 
la coopérative dont les statuts prévoient que 
son objet essentiel est de fournir de l'emploi 












(9) Le présent article ne s'applique pas Coopératives 
de logement 
aux coopératives de logement sans but sans but 
lucratif. lucratü 
18 La Loi est modifiée en outre par 
adjonction des articles suivants : 
144.1 (1) Le présent article s'applique à 
la coopérative dont les statuts prévoient que 
son objet essentiel est de fournir de l'emploi 
à ses membres. 
(2) Si le ministre est d'avis que, sur une 
période de trois ans ou plus, les conditions 
du paragraphe (3) n'ont pas été satisfaites 
pendant au moins la moitié du temps, il peut, 
après avoir donné à la coopérative l'occasion 
d'être entendue : 
a) soit délivrer un certificat de modifica-
tion transformant la coopérative en 
une personne morale assujettie à la 
Loi sur les sociétés par actions et, s'il y 
a lieu, en une personne morale avec 
capital-actions; 
b) soit délivrer un certificat de modifica-
tion transformant la coopérative en 
une personne morale assujettie à la 
partie III de la Loi sur les personnes 
morales et, s'il y a lieu, en une per-








(3) Pour l'application du paragraphe (2), ~~~~fv~':~ 
les conditions du présent paragraphe sont l'emploi 
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(a) at least 50 per cent of the permanent 
full-time employees and 50 per cent of 
ail employees are members of the co-
operative; or 
(b) the alternative requirements pre-
scribed by the regulations for the pur-
poses of this clause, relating to the 
proportion of employees that must be 
members of the co-operative are satis-
fied. 
(4) For the purposes of clause (3) (a), an 
employee is not a permanent full-time 
employee if, 
(a) the employee is employed for a proba-
tionary period of one year or Iess; 
(b) the employee is employed under a 
contract for a term of two years or 
Jess; or 
(c) the employee's regular hours of work 
are Jess than fifteen hours per week. 
144.2-(1) No non-profit housing co-op-
erative shall , over a period of three years or 
more, conduct 50 per cent or more of its 
business with non-members of the co-opera-
tive. 
(2) Subsection 144 (2) applies, with neces-
sary modifications , for the purposes of this 
section. 
19.-(1) Subsection 145 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) If a co-operative exercises its corporate 
powers when its members are fewer in num-
ber than the minimum number required by 
subsection (4) for a period of more than six 
months after the number has been so 
reduced, each persan who was a member of 
the co-operative during the time that it so 
exercised its corporate powers after such 
period of six months and is aware of the fact 
that it so exercised its corporate powers is 
severally liable for the payment of the whole 
of the debts of the co-operative contracted 
during such time and may be sued for the 
debts without the joinder in the action of the 
co-operative or of any other member. 
(2) Subsection 145 (3) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(3) If after notice from the Minister the 
co-operative refuses or neglects to bring the 
number of its members up to the minimum 
number required by subsection (4), such 
refusai or neglect may be regarded by the 
Minister as sufficient cause for the cancella-
tion of the certificate of incorporation or any 
certificate issued by the Minister under this 
Act. 
(4) For the purposes of this section, the 
minimum number of members of a co-opera-
a) au moins 50 pour cent des employés à 
plein temps permanents et 50 pour 
cent de tous les employés sont mem-
bres de la coopérative; 
b) les autres conditions prescrites par les 
règlements pour l'application du pré-
sent alinéa relativement au pourcen-
tage d'employés qui doivent être mem-
bres de la coopérative sont satisfaites. 
(4) Pour l'application de l'alinéa (3) a), un 
employé n'est pas un employé à plein temps 
permanent si, selon le cas : 
a) il est employé pour une période d'essai 
d'au plus un an; 
b) il est employé à contrat pour une 
période d'au plus deux ans; 
c) ses heures normales de travail n'attei-
gnent pas quinze heures par semaine. 
144.2 (1) Aucune coopérative de loge-
ment sans but lucratif ne doit, sur une 
période de trois ans ou plus, réaliser 50 pour 
cent de ses activités ou plus avec des person-
nes qui n'en sont pas membres. 
(2) Le paragraphe 144 (2) s'applique, avec 
les adaptations nécessaires, pour l'application 
du présent article. 
19 (1) Le paragraphe 145 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Si une coopérative exerce les pouvoirs 
rattachés à sa personnalité morale pendant 
plus de six mois après que le nombre de ses 
membres a été réduit à un nombre moindre 
que le nombre minimal exigé par le paragra-
phe (4), tous ceux qui en sont alors membres 
et ont connaissance de cet état de choses sont 
solidairement responsables du rembourse-
ment de toutes les dettes que la coopérative 
a contractées au cours de cette période et 
peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires 
sans que la coopérative ou un autre membre 
soit mis en cause. 
(2) Le paragraphe 145 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Si la coopérative refuse ou néglige de 
porter au nombre minimal exigé par le para-
graphe (4) le nombre de ses membres après 
avoir reçu un avis du ministre à cet effet, 
celui-ci peut considérer ce refus ou cette 
négligence comme un motif suffisant pour 
annuler son certificat de constitution ou tout 
autre certificat qu'il lui a délivré en vertu de 
la présente loi. 
(4) Pour l'application du présent article, le 
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tive is three if it is a worker co-operative and 
five if it is not . 
20. Section 151 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(5) A non-profit housing co-operative may 
not amend its articles to do anything 
described in clause (1) (1), (m) or (n) or 
amend its articles so that the co-operative is 
no longer a non-profit housing co-operative 
as defined in subsection 1 (1) and no attempt 
to do so is effective. 
21. Section 156 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(7) Despite subsection (1 ), a non-profit 
housing co-operative may not amalgamate 
except in accordance with subsection (8). 
(8) A non-profit housing co-operative may 
amalgamate with another non-profit housing 
co-operative but only if, 
(a) each co-operative has been a non-
profit housing co-operative either since 
it came into existence or since the 2nd 
day of October, 1992; and 
(b) the co-operatives are continued after 
the amalgamation as a non-profit 
housing co-operative. 
22. Section 159 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
( 4) This section does not apply with 
respect to non-profit housing co-operatives. 
23. The Act is further amended by adding 
the following sections immediately before the 
heading "GENERAL": 
NON-PROFIT HOUSING CO-OPERATIVES 
171.1-(1) A non-profit housing co-opera-
tive cannot be converted into or continued as 
any other kind of co-operative or corporation 
and no attempt to do so is effective. 
(2) Section 143 does not apply with 
respect to non-profit housing co-operatives. 
171.2-(1) A non-profit housing co-oper-
ative shall not distribute or pay any of its 
property to its members during its existence 
or on its dissolution. 
(2) Despite subsection (1), a non-profit 
housing co-operative may paya member, 
(a) amounts owed to the member includ-
ing patronage retums and interest on a 
member Joan or any other Joan from 
the member at a rate not exceeding 
tive est de trois dans le cas d'une coopérative 
de travail et de cinq dans les autres cas. 
20 L'article 151 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5) Une coopérative de logement sans but 
lucratif ne peut modifier ses statuts pour 
accomplir un des actes mentionnés à l'alinéa 
(1) 1), m) ou n) ni les modifier de façon 
qu'elle ne soit plus une coopérative de loge-
ment sans but lucratif au sens du paragraphe 
1 (1 ). Les tentatives à cet effet sont invalides. 
21 L'article 156 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(7) Malgré le paragraphe (1), les coopéra-
tives de logement sans but lucratif ne peu-
vent fusionner que conformément au para-
graphe (8). 
(8) Une coopérative de logement sans but 
lucratif ne peut fusionner avec une autre coo-
pérative de logement sans but lucratif que si 
les conditions suivantes sont remplies : 
a) chaque coopérative est une coopéra-
tive de logement sans but lucratif soit 
depuis sa constitution, soit depuis le 2 
octobre 1992; 
b) les coopératives sont maintenues 
comme coopérative de logement sans 
but lucratif après la fusion. 
22 L'article 159 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 4) Le présent article ne s'applique pas 
aux coopératives de logement sans but lucra-
tif. 
23 La Loi est modifiée en outre par inser-
tion des articles suivants immédiatement 
avant l'intertitre «DISPOSITIONS GÉNÉ-
RALES»: 
COOPÉRATIVES DE LOGEMENT 
SANS BUT LUCRATIF 
171.1 (1) Une coopérative de logement 
sans but lucratif ne peut être transformée en 
un autre type de coopérative ou de personne 
morale ni être maintenue à ce titre. Les ten-
tatives à cet effet sont invalides. 
(2) L'article 143 ne s'applique pas aux 
coopératives de logement sans but lucratif. 
171.2 (1) Une coopérative de logement 
sans but lucratif ne doit pas répartir ses biens 
entre ses membres pendant son existence ou 
à sa dissolution, ni les leur verser. 
(2) Malgré le paragraphe (1 ), une coopé-
rative de logement sans but lucratif peut ver-
ser à un membre, selon le cas : 
a) les montants qui lui sont dus, y com-
pris les ristournes à la clientèle et les 
intérêts sur les prêts consentis par le 
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the prescribed maximum annual per-
centage; or 
(b) reasonable amounts for goods or ser-
vices provided by the member. 
171.3-(1) No person shall accept com-
pensation for the withdrawal of membership 
by a member of a non-profit housing co-op-
erative or for the giving up of possession of a 
member unit by such a member other than, 
(a) compensation for amounts owed to the 
member by the co-operative; or 
(b) compensation for furnishings or 
improvements made by the member if 
the compensation is reasonable and is 
approved by the board of directors. 
(2) No person shall accept, in connection 
with the use of part of a member unit by 
another person, compensation that exceeds 
the amount that, having regard to the latter 
person's use of the housing unit, would be a 
reasonable share of the housing charges 
relating to the unit. 
(3) No person shall accept, in connection 
with the use of a member unit, compensation 
that exceeds the housing charges relating to 
the unit. 
(4) A person who accepts compensation in 
contravention of this section shall pay the co-
operative an amount equal to the value of 
the compensation or the excess compensation 
and that amount is a debt the co-operative 
may recover in a civil proceeding. 
171.4-{1) Only a member of a non-profit 
housing co-operative has a right to occupy a 
member unit of the co-operative and, upon 
ceasing to be a member, a person ceases to 
have any occupancy rights. 
(2) A member who has a right to occupy a 
member unit may, subject to the co-opera-
tive's by-laws, allow other persons to occupy 
the unit. 
(3) A person who has been allowed by a 
member to occupy a member unit ceases to 
have any rights with respect to the unit if the 
member ceases to be a member. 
171.5-(1) The board of directors of a 
non-profit housing co-operative may desig-
nate one or more housing units as non-mem-
ber units. 
(2) The board of directors may revoke a 
designation as a non-member unit, including 
a designation deemed to have been made 
under this section, but the designation of an 
occupied unit may be revoked only if ail the 
lui, à un taux ne dépassant pas le 
pourcentage annuel maximal prescrit; 
b) des montants raisonnables pour les 
biens et services qu'il fournit. 
171.3 (1) Nul ne doit accepter d'indem-
nité pour le retrait de l'adhésion d'un mem-
bre d'une coopérative de logement sans but 
lucratif ni pour l'abandon de la possession, 
par un tel membre, d'un logement réservé 
aux membres, à l'exception, selon le cas : 
a) d'une indemnité pour les montants que 
la coopérative doit au membre; 
b) d'une indemnité pour des meubles 
fournis ou des améliorations apportées 
par le membre, si cette indemnité est 
raisonnable et qu'elle est approuvée 
par le conseil d'administration. 
(2) Nul ne doit accepter, pour l'utilisation 
par une autre personne d'une partie d'un 
logement réservé aux membres, une indem-
nité supérieure au montant qui, compte tenu 
de l'utilisation du logement par cette per-
sonne, constituerait une part raisonnable des 
frais de logement rattachés au logement. 
(3) Nul ne doit accepter, pour l'utilisation 
d'un logement réservé aux membres, une 
indemnité supérieure aux frais de logement 
rattachés au logement. 
(4) Quiconque accepte une indemnité con-
trairement au présent article verse à la coo-
pérative un montant correspondant à la 
valeur de l'indemnité, réelle ou excédentaire. 
Ce montant constitue une créance que la 
coopérative peut recouvrer dans une instance 
civile. 
171.4 (1) Seul le membre d'une coopéra-
tive de logement sans but lucratif a le droit 
d'occuper un logement réservé aux membres 
et, lorsqu'il cesse d'être membre, il perd ses 
droits d'occupation. 
(2) Le membre qui a le droit d'occuper un 
logement réservé aux membres peut, sous 
réserve des règlements administratifs de la 
coopérative, permettre à d'autres personnes 
d'occuper le logement. 
(3) La personne à qui un membre a per-
mis d'occuper un logement réservé aux mem-
bres perd les droits qu'elle a à l'égard du 
logement si le membre cesse d'être membre. 
171.5 (1) Le conseil d'administration 
d'une coopérative de logement sans but 
lucratif peut désigner un ou plusieurs loge-
ments comme logements réservés aux person-
nes qui ne sont pas membres. 
(2) Le conseil d'administration peut révo-
quer une désignation comme logement 
réservé aux personnes qui ne sont pas mem-
bres, y compris une désignation réputée avoir 
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occupants who are at least sixteen years old 
consent. 
(3) A committee of the board of directors 
consisting of at least two directors may, if 
authorized by the by-laws, exercise the pow-
ers of the board under this section. 
( 4) If a non-profit housing co-operative 
acquires a housing unit that is occupied, the 
unit shall be deemed to have been designated 
as a non-member unit. 
(5) If, at the time a co-operative becomes 
a non-profit housing co-operative, a housing 
unit is occupied but none of the persans 
occupying the unit is a member, the housing 
unit shall be deemed to have been designated 
as a non-member unit. 
(6) If, when this section cornes into force, 
a housing unit of a non-profit housing co-op-
erative is occupied but none of the persans 
occupying the unit is a member, the unit 
shall be deemed to have been designated as a 
non-member unit. 
171.6-(1) The housing charges of a non-
profit housing co-operative shall be estab-
lished by a resolution of the members. 
(2) Despite subsection (1 ), the board of 
directors may, if authorized by the by-laws, 
establish the housing charges for members of 
a non-profit co-operative whose occupancy 
rights are for fixed terms of one year or Jess. 
(3) The board of directors may, subject to 
the by-laws, establish subsidies for housing 
charges. 
(4) A committee of the board of directors 
or a director, officer or employee of the co-
operative may, if authorized by the by-laws, 
exercise the powers of the board of directors 
under subsection (2) or (3). 
(5) The procedures for awarding subsidies 
to individual members must be procedurally 
fair. 
171.7-(I) The Landlord and Tenant Act 
and the common law relating to landlord and 
tenant relationships do not apply with respect 
to the member units of a non-profit housing 
co-operative. 
(2) A proceeding commenced under the 
Landlord and Tenant Act, by or against a co-
operative, may be continued under that Act 
fois, la désignation d'un logement occupé ne 
peut être révoquée que si tous les occupants 
d'au moins seize ans y consentent. 
(3) Un comité du conseil d'administration 
formé d'au moins deux administrateurs peut, 
s'il y est autorisé par les règlements adminis-
tratifs, exercer les pouvoirs qui sont conférés 
au conseil par le présent article. 
(4) Si une coopérative de logement sans 
but lucratif fait l'acquisition d'un logement 
qui est occupé, celui-ci est réputé avoir été 
désigné comme logement réservé aux person-
nes qui ne sont pas membres. 
(5) Si, au moment où une coopérative 
devient une coopérative de logement sans 
but lucratif, un logement est occupé, mais 
qu'aucune des personnes qui l'occupent n'est 
membre, le logement est réputé avoir été 
désigné comme logement réservé aux person-
nes qui ne sont pas membres. 
(6) Si, à l'entrée en vigueur du présent 
article, un logement d'une coopérative de 
logement sans but lucratif est occupé, mais 
qu'aucune des personnes qui l'occupent n'est 
membre, le logement est réputé avoir été 
désigné comme logement réservé aux person-
nes qui ne sont pas membres. 
171.6 (1) Les frais de logement d'une 
coopérative de logement sans but lucratif 
sont déterminés par résolution des membres. 
(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil 
d'administration peut, si les règlements admi-
nistratifs l'autorisent, déterminer les frais de 
logement des membres d'une coopérative 
sans but lucratif dont les droits d'occupation 
sont accordés pour des périodes fixes d'au 
plus un an. 
(3) Le conseil d'administration peut, sous 
réserve des règlements administratifs, établir 
des subsides pour les frais de logement. 
(4) Un comité du conseil d'administration, 
ou un administrateur, un dirigeant ou un 
employé de la coopérative peut, s'il y est 
autorisé par les règlements administratifs, 
exercer les pouvoirs qui sont conférés au 


























(5) La procédure d'attribution des subsi- ~~it~~~on 
des aux membres individuels doit être équita- des subsides 
ble. 
1 71. 7 ( 1) La Loi sur la location 
immobilière et la common law portant sur les 
rapports Iocateur-locataire ne s'appliquent 
pas aux logements réservés aux membres 
d'une coopérative de logement sans but 
lucratif. 
(2) Une instance introduite aux termes de 
la Loi sur la location immobilière par la coo-
pérative ou contre elle peut se poursuivre 
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even if the co-operative becomes a non-profit 
housing co-operative. 
171.8-(1) If a member of a non-profit 
housing co-operative does not have occu-
pancy rights, bis or ber membership may be 
terminated in accordance with subsection 
49 (3) or section 66 but, if the member bas 
occupancy rights, bis or her membership or 
occupancy rights may be terminated only if 
both are terminated concurrently in accor-
dance with subsection (2). 
(2) The following rules apply, instead of 
subsections 66 (1) to (5), with respect to the. 
termination of the membership and occu-
pancy rights of a member of a non-profit 
housing co-operative: 
1. Membership and occupancy rights may 
be terminated only by a majority of 
the board of directors at a meeting of 
the board. 
2. Membership and occupancy rights may 
be terminated only if the member 
ceases to occupy a member unit or on 
a ground set out in the by-Iaws. Mem-
bership and occupancy rights may not 
be terminated on a ground in the by-
laws that is unreasonable or arbitrary. 
3. The member shall be given written 
notice that the board of directors will 
consider terminating the member's 
membership and occupancy rights. 
The notice must be given at least ten 
days before the meeting of the board 
of directors at which the matter will be 
considered. 
4. The notice must be signed by a direc-
tor of the co-operative or by any other 
person authorized by the by-laws for 
the purpose and must, 
i. set out the time and place of the 
board's meeting, 
ii. set out the grounds for the pro-
posed termination, 
iii. identify the member unit to 
which the member bas occupancy 
rights, 
iv. specify the date of the proposed 
termination, 
v. advise the member that he or she 
need not vacate the member unit 
but that the co-operative may 
obtain possession of the unit by 
aux termes de cette loi même si la coopéra-
tive devient une coopérative de logement 
sans but lucratif. 
171.8 (1) Si un membre d'une coopéra-
tive de logement sans but lucratif n'a pas de 
droits d'occupation, il peut être mis fin à son 
adhésion conformément au paragraphe 49 (3) 
ou à l'article 66. Toutefois, s'il a des droits 
d'occupation, il ne peut être mis fin à ces 
droits ou à son adhésion que s'il est mis fin 
aux deux en même temps conformément au 
paragraphe (2). 
(2) Les règles suivantes s'appliquent, au 
lieu des paragraphes 66 (1) à (5), pour met-
tre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation 
d'un membre d'une coopérative de logement 
sans but lucratif : 
1. Seule la majorité des voix du conseil 
d'administration, à une réunion du 
conseil, peut mettre fin à l'adhésion 
d'un membre et à ses droits d'occupa-
tion. 
2. Pour pouvoir mettre fin à son adhé-
sion et à ses droits d'occupation, il 
faut que le membre ait cessé d'occuper 
un logement réservé aux membres ou 
qu'il existe un motif énoncé dans les 
règlements administratifs qui ne soit 
pas déraisonnable ou arbitraire. 
3. Le membre reçoit un avis écrit l'infor-
mant que le conseil d'administration 
envisage de mettre fin à son adhésion 
et à ses droits d'occupation. L'avis doit 
lui être donné au moins dix jours 
avant la réunion du conseil d'adminis-
tration à laquelle la question sera étu-
diée. 
4. L'avis doit être signé par un adminis-
trateur de la coopérative ou par une 
autre personne autorisée à cette fin 
par les règlements administratifs et 
doit: 
1. fixer la date, l'heure et le lieu de 
la réunion du conseil, 
ii. énoncer les motifs pour lesquels 
il est envisagé de mettre fin à 
l'adhésion du membre et à ses 
droits d'occupation, 
iii. indiquer le logement réservé aux 
membres que le membre a le 
droit d'occuper, 
iv. préciser la date où il est envisagé 
de mettre fin à l'adhésion du 
membre et à ses droits d'occupa-
tion, 
v. informer le membre qu'il n'est 
pas obligé de quitter le logement 
réservé aux membres, mais que 
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obtaining a writ of possession fol-
lowing the termination of the 
member's membership and occu-
pancy rights, 
vi. advise the member that he or she 
may appear and make submis-
sions at the board's meeting, and 
vii. advise the member that he or she 
may appeal the board's decision 
to the members. 
5. If a meeting is adjourned, no new 
notice is required if the time and place 
of the continuation of the meeting is 
announced at the original meeting. 
6. The member has a right to appear, 
either personally or by agent or coun-
sel, and to make submissions at the 
meeting of the board of directors. 
7. In a decision to terminate the mem-
ber' s membership and occupancy 
rights, the board of directors may 
specify a date for the termination that 
is later than the proposed date that 
was specified in the notice to the 
member. 
8. The member shall be given written 
notice of the decision of the board of 
directors within five days after the 
board's meeting. The notice must be 
signed either by the secretary of the 
co-operative or by a person authorized 
by the by-laws for the purpose. 
9. The member may appeal the board's 
decision to the members. The effect of 
the decision is suspended until the 
appeal is disposed of or abandoned. 
10. To appeal, a member must give writ-
ten notice to the co-operative within 
seven days, or such longer period as 
the by-laws provide, after the notice of 
the board's decision has been given to 
the member under paragraph 8. 
11. The appeal shall be considered at a 
meeting of the members held at least 
fourteen days after the notice to 
appeal is received. 
12. If the co-operative receives written 
representations with the member's 
notice of appeal, the board of direc-
tors shall, subject to subsection ( 4), 
ensure that a copy of the representa-
tions is given, before the meeting at 
which the appeal will be considered, to 
session du logement en obtenant 
un bref de mise en possession 
après qu'il a été mis fin à l'adhé-
sion et aux droits d'occupation du 
membre, 
v1. informer le membre qu'il peut 
comparaître à la réunion du con-
seil et y présenter des observa-
tions, 
vii. informer le membre qu'il peut 
appeler de la décision du conseil 
auprès des membres. 
5. En cas d'ajournement d'une réunion, 
il n'est pas nécessaire de donner un 
nouvel avis si la date, l'heure et le lieu 
de la reprise des travaux sont annon-
cés à la réunion initiale. 
6. Le membre a le droit de comparaître 
en personne à la réunion du conseil 
d'administration ou d'y être représenté 
par un mandataire ou un avocat pour 
y présenter ses observations. 
7. Dans sa décision selon laquelle il est 
mis fin à l'adhésion du membre et à 
ses droits d'occupation, le conseil d'ad-
ministration peut préciser que sa déci-
sion prend effet à une date qui est pos-
térieure à celle envisagée dans l'avis 
donné au membre. 
8. Le membre reçoit un avis écrit de la 
décision du conseil d'administration 
dans les cinq jours qui suivent la réu-
nion du conseil. L'avis doit être signé 
soit par le secrétaire de la coopérative, 
soit par une personne autorisée à cette 
fin par les règlements administratifs. 
9. Le membre peut appeler de la décision 
du conseil auprès des membres. L'effet 
de la décision est suspendu jusqu'à ce 
que l'appel soit tranché ou ait fait l'ob-
jet d'un désistement. 
10. Pour pouvoir interjeter appel, le mem-
bre doit donner un avis écrit à la coo-
pérative au plus tard sept jours après 
que l'avis l'informant de la décision du 
conseil lui a été donné aux termes de 
la disposition 8, ou dans le délai plus 
long que prévoient les règlements 
administratifs. 
11. L'appel est étudié à une assemblée des 
membres tenue au moins quatorze 
jours après la réception de l'avis d'ap-
pel. 
12. Si la coopérative reçoit des observa-
tions écrites du membre avec son avis 
d'appel, le conseil d'administration, 
sous réserve du paragraphe (4), veille 
à ce qu'une copie de ces observations 
soit donnée, avant l'assemblée à 
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each member entitled to receive notice 
of the meeting. The distribution of the 
representations shall be at the co-oper-
ative's expense. This paragraph does 
not apply if the representations exceed 
5,000 words. 
13. The member bas a right to appear, 
either personally or by agent or coun-
sel, and to make submissions at the 
meeting of the members. 
14. The appeal shall be decided by a 
majority vote of the members and the 
members may confirm, vary or set 
aside the board's decision. If no deci-
sion is made by the members or if 
there is no quorum at the meeting or if 
there is no longer a quorum when the 
vote is to be taken, the board's deci-
sion shall be deemed to have been 
confirmed. 
(3) Subject to the rules in subsection (2). 
the board of directors may by by-law deter-
mine procedures for the termination of the 
membership and occupancy rights of mem-
bers but the procedures must be procedurally 
fair. 
(4) The board of directors is not bound 
under paragraph 12 of subsection (2) with 
respect to a member's representations if it 
clearly appears that the right of the member 
to have bis or ber representations distributed 
is being abused to secure needless publicity 
for matters that, 
(a) are not related to the appeal; and 
(b) are not related, in a significant way, to 
the business or affairs of the co-opera-
tive. 
(5) If the board of directors refuses to dis-
tribute copies of a member's representations, 
the board shall ensure that written notice of 
its refusai together with written reasons for it 
are given to the member within ten days 
after the representations were received by 
the co-operative. 
(6) Upon application by a member whose 
representations the co-operative bas refused 
to distribute, the Ontario Court (General 
Division) may restrain the holding of the 
meeting at which the appeal will be consid-
ered and may make any further order it 
thinks fit. 
(7) The board of directors or any other 
person aggrieved by the member's represen-
tations may apply to the Ontario Court 
(General Division) for an order permitting 
the board of directors to refuse to distribute 
the representations and the court, if it is sat-
isfied that subsection (4) applies, may make 
any such order it thinks fit. 
membre qu i a le droit de recevoir 
l'avis de convocation. Les observations 
sont distribuées aux frais de la coopé-
rative. La présente disposition ne s'ap-
plique pas aux observations dont la 
longueur dépasse 5 000 mots. 
13. Le membre a le droit de comparaître 
en personne à l'assemblée des mem-
bres ou d'y être représenté par un 
mandataire ou un avocat pour y pré-
senter ses observations. 
14. L'appel est tranché par les membres à 
la majorité des voix et ceux-ci peuvent 
confirmer, modifier ou annuler la déci-
sion du conseil. Si les membres ne ren-
dent pas de décision, que le quorum 
n'est pas atteint à l'assemblée ou qu'il 
n'y a plus quorum au moment du vote, 
la décision du conseil est réputée avoir 
été confirmée. 
(3) Sous réserve des règles énoncées au 
paragraphe (2). le conseil d'administration 
peut, par règlement administratif, établir la 
marche à suivre pour mettre fin à l'adhésion 
et aux droits d'occupation des membres, mais 
elle doit être équitable. 
(4) Le conseil d'administration n'est pas 
lié par la disposition 12 du paragraphe· (2) à 
l'égard des observations d'un membre s'il 
semble évident que celui-ci exerce son droit à 
la distribution de ses observations abusive-
ment dans le but d'obtenir une publicité inu-
tile pour des questions : 
a) qui ne sont pas liées à l'appel; 
b) qui ne sont pas liées de façon significa-
tive aux activités ou aux affaires de la 
coopérative. 
(5) S'il refuse de distribuer des copies des 
observations d'un membre, le conseil d'admi-
nistration veille à ce qu'un avis écrit à cet 
effet, indiquant les motifs du refus, soit 
donné au membre dans les dix jours qui sui-
vent la réception des observations par la coo-
pérative. 
(6) Sur requête d'un membre qui s'est vu 
refuser la distribution de ses observations par 
la coopérative, la Cour de l'Ontario 
(Division générale) peut empêcher la tenue 
de la réunion à laquelle l'appel devait être 
étudié et rendre toute autre ordonnance 
qu'elle estime appropriée. 
(7) Le conseil d'administration ou une 
autre personne lésée par les observations du 
membre peut, par voie de requête, demander 
à Ja Cour de l'Ontario (Division générale) de 
rendre une ordonnance permettant au conseil 
d'administration de refuser de distribuer les 
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(8) If copies of a member's representa-
tions are distributed under paragraph 12 of 
subsection (2), the co-operative, the direc-
tors, officers and employees of the co-opera-
tive and persons acting on behalf of the co-
operative, other than the member who 
makes the representations, do not incur any 
Iiability only by reason of distributing copies 
of the representations. 
171.9--{l) If the membership and occu-
pancy rights of a member of a non-profit 
housing co-operative would otherwise expire, 
the membership and occupancy rights shall , 
unless the person consents in writing to their 
expiry, be deemed to continue until they are 
terminated in accordance with this Act. 
(2) Membership and occupancy rights that 
are deemed to continue under subsection (1) 
may not be terminated on the ground that 
their term has expired. 
(3) If the membership and occupancy 
rights of a member of a non-profit housing 
co-operative are for a fixed term of Jess than 
one year and the co-operative gives the 
member written notice, in accordance with 
subsection (4), of the exiry of the term, the 
following apply instead of subsection (1): 
1. The membership and occupancy rights 
of the member expire unless the mem-
be r gives the co-operative written 
notice, in accordance with paragraph 
2, that the member wishes to continue 
his or her membership and occupancy 
rights. 
2. The notice described in paragraph 1 
must be given within thirty days, or 
such longer period as may be set out 
in the by-laws, after the notice of the 
expiry of the term was given by the co-
operative. 
3. If the member gives the notice 
described in paragraph 1, the mem-
ber' s membership and occupancy 
rights are deemed to continue until 
they are terminated in accordance with 
this Act and they may not be termi-
nated on the ground that their term 
has expired. 
4. Despite paragraph 3, the co-operative 
may require the member to move, at 
the end of the fixed term, to a compa-
rable or superior member unit with 
comparable housing charges. 
( 4) The notice of expiry of the term given 
by the co-operat ive must be given at Ieast 
paragraphe (4) s'applique , le tribunal peut 
rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée. 
(8) Si des copies des observations du 
membre sont distribuées aux termes de la 
disposition 12 du paragraphe (2), ni la coo-
pérative, ni ses administrateurs, dirigeants et 
employés, ni quiconque agit en son nom, à 
l'exclusion du membre qui présente des 
observations, ne peuvent être tenus responsa-
bles du seul fait qu'ils ont distribué des 
copies de celles-ci. 
171.9 (1) Si l'adhésion et les droits d'oc-
cupation d'un membre d'une coopérative de 
logement sans but lucratif devaient expirer 
par ailleurs , ils sont réputés maintenus jus-
qu'à ce qu'il leur soit mis fin conformément à 
la présente loi, à moins que la personne ne 
consente par écrit à leur expiration. 
(2) Il ne peut être mis fin à l'adhésion et 
aux droits d'occupation qui sont réputés 
maintenus aux termes du paragraphe (1) 
pour le motif que leur durée a expiré. 
(3) Si l'adhésion et les droits d'occupation 
d'un membre d'une coopérative de logement 
sans but lucratif sont accordés pour une 
période fixe de moins d'un an et que la coo-
pérative avise le membre par écrit, confor-
mément au paragraphe (4), de l'expiration de 
cette période , les dispositions suivantes s'ap-
pliquent au lieu du paragraphe (1) : 
1. L'adhésion et les droits d'occupation 
du membre expirent à moins que 
celui-ci ne donne à la coopérative un 
avis écrit, conformément à la disposi-
tion 2, l'informant qu'il souhaite main-
tenir son adhésion et ses droits d'occu-
pation. 
2. L'avis visé à la disposition 1 doit être 
donné au plus tard trente jours après 
que la coopérative a donné l'avis d'ex-
piration de la période, ou dans le délai 
plus long que prévoient les règlements 
administratifs. 
3. Si le membre donne l'avis visé à la dis-
position 1, son adhésion et ses droits 
d'occupation sont réputés maintenus 
jusqu'à ce qu'il leur soit mis fin con-
formément à la présente loi. Il ne peut 
leur être mis fin pour le motif que leur 
durée a expiré. 
4. Malgré la disposition 3, la coopérative 
peut exiger que le membre emménage, 
à la fin de la période fixe , dans un 
logement réservé aux membres qui soit 
de qualité comparable ou supérieure, 
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thirty days , or such longer period as may be 
set out in the by-laws, before the end of the 
term. 
171.10 A non-profit housing co-operative 
is entitled to compensation for the occupa-
tion of a member unit after the membership 
and occupancy rights of the person occupying 
the unit have been terminated. 
171.11 The acceptance by a non-profit 
housing co-operative of arrears of housing 
charges or compensation for occupation of a 
member unit does not operate as a waiver of 
any right the co-operative bas, or any step 
the co-operative bas taken, to terminate a 
person's membership and occupancy rights or 
to take possession of the unit. 
171.12 Unless a member umt 1s vacant, 
the non-profit housing co-operative may 
regain possession only by obtaining a writ of 
possession under this Act. 
171.13-{l) After a person's membership 
and occupancy rights are terminated or if 
there is no member occupying a member 
unit, the non-profit housing co-operative may 
apply to a judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) for an order, 
(a) declaring that the person's member-
ship and occupancy rights are termi-
nated or that there is no member 
occupying the unit, as applicable; and 
(b) directing that a writ of possession be 
issued. 
(2) In an application under subsection (1 ), 
the co-operative may also apply to have the 
order require that arrears of housing charges 
or compensation under section 171.10 or 
amounts owing under subsection 171.3 (4) be 
paid. 
(3) An application under subsection (1) 
may only be made if the person against 
whom the order is sought is in possession of 
a member unit. 
(4) The application shall be served on the 
respondent at least four clear days before the 
day for the return of the application and it 
shall contain a notice about how the respon-
dent may dispute the application and a warn-
ing about what may be ordered if the appli-
cation is not disputed. 
(5) The notice and warning shall be in the 
prescribed form in English or French as may 
be appropriate. 
trente jours avant la fin de la période , ou 
dans le délai plus lo ng que prévoient les 
règlements administratifs . 
171.10 Une coopérative de logement sans 
but lucratif a droit à une indemnité pour l'oc-
cupation d'un logement réservé aux membres 
après qu'il a été mis fin à l'adhésion et aux 
droits d'occupation de la personne qui 
occupe le logement. 
171.11 L'acceptation par la coopérative 
de logement sans but lucratif du paiement de 
l'arriéré de frais de logement ou de l'indem-
nité pour l'occupation d'un logement réservé 
aux membres ne constitue pas la renonciation 
à tout droit qu'a la coopérative de mettre fin 
à l'adhésion et aux droits d'occupation d'une 
personne ou de prendre possession du loge-
ment, ou à toute mesure prise à ces fins par 
la coopérative. 
171.12 À moins qu'il ne soit vacant, la 
coopérative de logement sans but lucratif ne 
peut reprendre possession d'un logement 
réservé aux membres qu'en obtenant un bref 
de mise en possession aux termes de la pré-
sente loi. 
171.13 (1) Après qu'il est mis fin à l'ad-
hésion et aux droits d'occupation d'une per-
sonne ou si un logement réservé aux mem-
bres n'est pas occupé par un membre, la 
coopérative de logement sans but lucratif 
peut, par voie de requête, demander à un 
juge de la Cour de l'Ontario (Division géné-
rale) de rendre une ordonnance : 
a) d'une part, déclarant qu'il est mis fin à 
l'adhésion et aux droits d'occupation 
de la personne ou que le logement 
réservé aux membres n'est pas occupé 
par un membre, selon le cas; 
b) d'autre part, prescrivant la délivrance 
d'un bref de mise en possession. 
(2) Dans une requête visée au paragraphe 
(1) , la coopérative peut également demander 
que l'ordonnance exige le paiement de l'ar-
riéré de frais de logement ou de l'indemnité 
visée à l'article 171.10 ou des montants dus 
aux termes du paragraphe 171.3 (4). 
(3) La requête visée au paragraphe (1) ne 
peut être présentée que si la personne contre 
qui l'ordonnance est demandée a la posses-
sion d'un logement réservé aux membres. 
(4) La requête est signifiée à l'intimé au 
moins quatre jours francs avant la date fixée 
pour sa présentation. Elle avise l' intimé de la 
façon dont il peut contester la requête et 
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(6) The respondent may dispute the appli-
cant's daim by attending on the return of the 
application or by filing with the local regis-
trar before the day for the return of the 
application a statement in writing setting out 
briefly the grounds upon which the respon-
dent disputes the applicant's daim. 
(7) No dispute to a d aim for arrears of 
housing charges or compensation under sec-
tion 171.10 may be made under subsection 
(6) on the grounds that the co-operative is in 
breach of obligations under the co-opera-
tive 's by-laws unless the respondent pays, to 
the local registrar, the amount of the housing 
charges and compensation claimed, by the 
co-operative, to be in arrears Jess any 
amounts of housing charges and compensa-
tion alleged, by the respondent, to have been 
paid, as substantiated by receipts filed or as 
verified by affidavit. 
(8) If the daim of the applicant is not dis-
puted, the local registrar may sign an order 
declaring that the membership and occu-
pancy rights are terminated or declaring that 
there is no member occupying the unit or 
directing that a writ of possession issue or 
may give judgment for the amount of arrears 
of housing charges or for the amount of com-
pensation under section 171.10 or amounts 
owing under subsection 171.3 (4), or any of 
them, in accordance with the daim. 
(9) If the local registrar signs an order or 
judgment under subsection (8), the respon-
dent may, within seven days after the service 
of it, by motion without notice apply to the 
judge to have the order or judgment set 
aside and the judge may so order upon being 
satisfied that reasonable grounds for dispute 
exist. 
(10) The judge may extend the time for 
bringing a motion under subsection (9) upon 
being satisfied that a proper case bas been 
made for so doing. 
(11) If the daim of the applicant is dis-
puted, the case may be set down for a hear-
ing forthwith or at such time and place as the 
judge may appoint. 
(12) After a hearing, the judge shall deter-
mine the applicant's daim and may make an 
order declaring the membership and occu-
pancy rights terminated or declaring that 
there is no member occupying a unit or 
directing that a writ of possession issue or 
givc judgment for the arrears of housing 
charges or for compensation under section 
171.10 found due or amounts owing under 
subsection 171.3 ( 4 ), or any of them, and in 
any such order may impose such terms and 
conditions as the judge considers appropri-
ate. 
(6) L'intimé peut contester la demande du 
requérant soit en assistant à la présentation 
de la requête, soit en déposant auprès du 
greffier local, avant la date de la présentation 
de la requête, une déclaration écrite énon-
çant brièvement les motifs de la contestation. 
(7) L'intimé ne peut, en vertu du paragra-
phe (6), contester la demande d'arriéré de 
frais de logement ou d'indemnité visée à l'ar-
ticle 171.10 pour le motif que la coopérative 
a manqué à des obligations prévues dans ses 
règlements administratifs, à moins de consi-
gner auprès du greffier local le montant 
demandé, par la coopérative, de l'arriéré de 
frais de logement ou de l'indemnité, déduc-
tion faite des frais de logement et de l'indem-
nité que l'intimé prétend avoir versés et qui 
sont constatés par récépissés déposés ou 
appuyés par affidavits. 
(8) Si la demande du requérant n'est pas 
contestée, le greffier local peut signer une 
ordonnance déclarant qu'il est mis fin à l'ad-
hésion et aux droits d'occupation ou qu'au-
cun membre n'occupe le logement, ou bien 
prescrivant la délivrance d'un bref de mise en 
possession, ou il peut rendre un jugement 
pour le paiement de l'arriéré de frais de loge-
ment, de l'indemnité visée à l'article 171.10 
ou des montants dus aux termes du paragra-
phe 171.3 (4), ou plusieurs de ces mesures, 
en conformité avec la demande. 
(9) L'intimé peut, dans les sept jours de la 
signification du jugement ou de l'ordonnance 
signé par le greffier local en vertu du para-
graphe (8), demander au juge, sur motion 
sans préavis, l'annulation du jugement ou de 
l'ordonnance. Le juge fait droit à la motion 
s'il est convaincu du bien-fondé des motifs de 
contestation. 
(10) Le juge peut proroger le délai de 
présentation de la motion visée au paragra-
phe (9) s'il est convaincu que la demande de 
prorogation est justifiée. 
(11) Si la demande du requérant est con-
testée, l'audience peut avoir lieu sans délai 
ou aux date, heure et lieu que fixe le juge. 
(12) Après l'audience, le juge statue sur la 
demande du requérant et peut rendre une 
ordonnance déclarant qu'il est mis fin à l'ad-
hésion et aux droits d'occupation ou qu'au-
cun membre n'occupe le logement, ou bien 
prescrivant la délivrance d'un bref de mise en 
possession, ou il peut rendre un jugement 
pour le paiement de l'arriéré de frais de loge-
ment, de l'indemnité visée à l'article 171.10 
ou des montants dus aux termes du paragra-
phe 171.3 ( 4), ou plusieurs de ces mesures. 
Le juge peut assortir l'ordonnance des condi-
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(13) If a non-profit housing co-operative 
makes an application under this section fol-
lowing the termination of a person's mem-
bership and occupancy rights and, when the 
application is finally disposed of, there is no 
direction that a writ of possession be issued 
and the person remains in possession of the 
member unit, then the person's membership 
and occupancy rights shall be deemed to 
have not been terminated. 
171.14-{1) If a member of a non-profit 
housing co-operative who has occupancy 
rights has, in writing, withdrawn his or her 
membership or surrendered his or her occu-
pancy rights, the co-operative may, not later 
than thirty days after the withdrawal or sur-
render is effective, file with the local regis-
trar of the Ontario Court (General Division) 
a copy of the withdrawal or surrender veri-
fied by affidavit and the local registrar shall 
sign an order directing that a writ of posses-
sion issue, effective not earlier than the date 
the withdrawal or surrender is effective. 
(2) If the local registrar signs an order 
under subsection (1), the person against 
whom the order is made may, within four 
days after service of it, apply to the judge, 
without notice, to have the order set aside 
and the judge may so order upon being satis-
fied that reasonable grounds for dispute 
exist. 
(3) If the judge sets aside an order under 
subsection (2), the judge shall, in writing 
appoint a time and place for a hearing to 
determine the co-operative's claim and the 
provisions of section 171.13 apply with neces-
sary modifications. 
(4) A withdrawal given by a member to a 
co-operative is void and of no effect unless, 
not later than thirty days after the effective 
date specified in the withdrawal, 
(a) the member delivers up possession of 
the premises; or 
(b) the co-operative brings an application 
under this section. 
171.15-{1) An application under section 
171.13 or 171.14 relating to a member unit 
shall be made, heard and determined in the 
county or district in which the unit is located. 
(2) An application under section 171.13 or 
171.14 shall be heard and determined in a 
summary way. 
171.16-(1) An appeal lies to the Divi-
sional Court from a final order of a judge 
under section 171.13 or 171.14. 
(2) If a payment of arrears of housing 
charges or compensation under section 
(13) Si une coopérative de logement sans 
but lucratif présente une requête en vertu du 
présent article après qu'il a été mis fin à 
l'adhésion et aux droits d'occupation d'une 
personne et que, une fois qu'il est statué sur 
la requête, la délivrance d'un bref de mise en 
possession n'est pas ordonnée et la personne 
continue d'avoir la possession du logement 
réservé aux membres, il est alors réputé qu'il 
n'a pas été mis fin à l'adhésion et aux droits 
d'occupation de la personne. 
171.14 (1) Si un membre d'une coopéra-
tive de logement sans but lucratif qui a des 
droits d'occupation retire son adhésion ou 
abandonne ses droits d'occupation par écrit, 
la coopérative peut déposer auprès du gref-
fier local de la Cour de l'Ontario (Division 
générale), au plus tard trente jours après que 
le retrait ou l'abandon prend effet, une copie 
du préavis appuyé d'un affidavit. Le greffier 
local signe une ordonnance prescrivant la 
délivrance d'un bref de mise en possession 
qui prend effet au plus tôt à la date d'effet 
du retrait ou de l'abandon. 
(2) La personne contre qui l'ordonnance 
est rendue peut sans préavis, dans les quatre 
jours qui suivent la signification de l'ordon-
nance signée par le greffier local en vertu du 
paragraphe (1), demander au juge l'annula-
tion de l'ordonnance. Le juge peut faire droit 
à la demande s'il est convaincu du bien-fondé 
des motifs de contestation. 
(3) Le juge qui annule une ordonnance en 
vertu du paragraphe (2) fixe par écrit les 
date, heure et lieu de l'audience sur la 
demande de la coopérative, et l'article 171.13 
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( 4) Le préavis de retrait remis par un Nullité du 
préavis de 
membre de la coopérative est nul sauf si, au retrait 
plus tard trente jours après sa prise d'effet : 
a) soit le membre remet la possession des 
lieux; 
b) soit la coopérative présente une 
requête en vertu du présent article. 
171.15 (1) La requête présentée en vertu 
de l'article 171.13 ou 171.14 à l'égard d'un 
logement réservé aux membres est présentée, 
entendue et réglée dans le comté ou le dis-
trict où est situé le logement. 
(2) La requête présentée en vertu de l'ar-
ticle 171.13 ou 171.14 est entendue et réglée 
par voie de procédure sommaire. 
171.16 (1) Il peut être interjeté appel 
devant la Cour divisionnaire de l'ordonnance 
définitive rendue par un juge en vertu de 
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171.10 has been made under subsection 
171.13 (7) in respect of a ground of dispute 
that is a subject of appeal, no notice of 
appeal may be filed, other than by the co-op-
erative, until any additional housing charges 
or compensation accruing to the date of the 
filing of the notice has been paid to the local 
registrar of the Ontario Court (General Divi-
sion) and evidence of payments made under 
this subsection and subsection 171.13 (7) 
shall accompany the notice. 
171.17 The judge of the Ontario Court 
(General Division) may, if the order has 
become final, on the application of any of 
the parties, direct the local registrar to pay 
money held by him or her under subsection 
171.13 (7) or 171.16 (2) to the persan enti-
tled to it. 
171.18-(1) A party to an application 
under section 171.13 or 171.14 may be repre-
sented by counsel or an agent. 
(2) A judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) may exclude from a hearing 
anyone, other than a barrister and solicitor 
qualified to practise in Ontario, appearing as 
an agent on behalf of a party if the judge 
finds that such persan is not competent prop-
erly to represent or to advise the party or 
does not understand and comply at the hear-
ing with the duties and responsibilities of an 
advocate or adviser. 
171.19 If more than one persan has a 
common interest in respect of an application 
under this Part, one or more of those persans 
may be authorized by a judge of the Ontario 
Court (General Division) to make or defend 
an application on behalf of or for the benefit 
of ail. 
171.20-(1) Subject to subsections (2), 
(4) and (5), a judge of the Ontario Court 
(General Division) may admit any oral testi-
mony or any document or thing as evidence 
at a hearing under section 171.13 or 171.14 
and may act on such evidence. 
(2) The evidence need not be given or 
proven under oath or affirmation or admissi-
ble as evidence in a court as long as it is rele-
vant to the subject-matter of the proceeding. 
(3) The judge may exclude anything 
unduly repetitious. 
(4) Nothing is admissible in evidence at a 
hearing, 
(a) that would be inadmissible in a court 
by reason of any privilege under the 
law of evidence; or 
(b) that is inadmissible by any statute. 
signé aux termes du paragraphe 171.13 (7) à 
l'égard d'un motif de contestation porté en 
appel, un avis d'appel ne peut être déposé 
par quelqu'un d'autre que la coopérative que 
si le montant supplémentaire des frais de 
logement ou de l'indemnité qui est échu à la 
date du dépôt de l'avis est consigné auprès 
du greffier local de la Cour de !'Ontario 
(Division générale). La preuve de la consi-
gnation faite aux termes du présent paragra-
phe et du paragraphe 171.13 (7) accompagne 
l'avis. 
171.17 Le juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) peut, sur requête d'une 
des parties, après que l'ordonnance est deve-
nue définitive, ordonner au greffier local de 
verser les sommes consignées aux termes du 
paragraphe 171.13 (7) ou 171.16 (2) aux per-
sonnes qui y ont droit. 
171.18 (1) Une partie à une requête 
présentée en vertu de l'article 171.13 ou 
171.14 peut être représentée par un avocat 
ou par un mandataire. 
(2) Le juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) peut exclure quiconque, 
à l'exception de l'avocat habilité à exercer en 
Ontario, comparaît à titre de mandataire 
d'une partie et ne lui semble pas avoir qua-
lité pour représenter ou conseiller celle-ci ou, 
à l'audience, ne comprend ni n'observe les 








171.19 Si plusieurs personnes ont un !,~~ 
intérêt commun dans une requête présentée 
en vertu de la présente partie, le juge de la 
Cour de !'Ontario (Division générale) peut 
autoriser une ou plusieurs de ces personnes à 
présenter ou à contester une requête au nom 
ou au profit des autres. 
171.20 (1) Sous réserve des paragraphes Admissibilité 
(2), (4) et (5), le juge de la Cour de l'Onta- de la preuve 
rio (Division générale) peut admettre en 
preuve, à l'audience tenue en vertu de l'arti-
cle 171.13 ou 171.14, des témoignages oraux 
ou une preuve documentaire ou matérielle, 
et fonder sa décision sur cette preuve. 
(2) La preuve n'a pas besoin d'être don- Idem 
née ou produite sous serment ou par affirma-
tion solennelle, ni d'être admissible dans la 
mesure où elle se rapporte à l'objet du litige. 
(3) Le juge peut exclure toute preuve ~~~uve supcr-
superflue. 
(4) Ne peut être admise en preuve à Preuve inad-
missible 
l'audience : 
a) la preuve qui est inadmissible en vertu 
d'un privilège accordé par les règles de 
preuve; 
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(5) Nothing in subsection (1) or (2) over-
rides the provisions of any Act expressly lim-
iting the extent to or purposes for which any 
oral testimony, documents or things may be 
admitted or used in evidence in any proceed-
ing. 
(6) If a judge is satisfied as to their 
authenticity, a copy of a document or other 
thing may be admitted as evidence at a hear-
ing. 
(7) If a document bas been filed in evi-
dence at a hearing, the judge may, or the 
person producing it or entitled to it may with 
the leave of the judge, cause the document 
to be photocopied and the judge may autho-
rize the photocopy to be filed in evidence in 
the place of the document filed and release 
the document filed, or may fumish to the 
person producing it or the person entitled to 
it a photocopy of the document filed certified 
by the judge. 
(8) A document purporting to be a copy 
of a document filed in evidence at a hearing, 
certified to be a true copy of it by the judge, 
is admissible in evidence in a proceeding in 
which the document is admissible as evidence 
of the document. 
171.21-{1) Upon an application by a co-
operative for a writ of possession relating to 
a member unit, a judge may, despite any 
other provision of this Act or the co-opera-
tive's by-Iaws, 
(a) refuse to grant the application if he or 
she is satisfied, having regard to ail the 
circumstances, that it would be unfair 
to grant it; 
(b) order that the enforcement of the writ 
of possession be postponed for a 
period not exceeding one week. 
(2) If the member who had occupancy 
rights to the member unit bas died or bas Ieft 
the unit and none of the persons who are 
occupying the unit are members or have 
occupied the unit continuously for the three 
years preceding the day the application for a 
writ of possession was made, the judge may 
refuse to grant the application under clause 
(1) (a) only as required by subsection (3). 
(3) Without restricting the generality of 
subsection (1), the judge shall refuse to grant 
the application if he or she is satisfied that, 
(a) the co-operative bas contravened the 
Act or its articles or by-Iaws and _the 
contravention is material and relevant 
to the application; 
(b) a reason for the application being 
brought is that the person against 
(5) Le paragraphe (1) ou (2) ne prévaut 
pas sur les dispositions d'une loi qui restrei-
gnent expressément le champ d'admissibilité 
d'un témoignage oral, d'une preuve docu-
mentaire ou d'une preuve matérielle. 
(6) Le juge qui est convaincu de l'authen-
ticité de la copie d'un document ou d'un 
autre objet peut l'admettre en preuve à l'au-
dience. 
(7) Si un document a été déposé en 
preuve au cours d'une audience, le juge, ou 
la personne qui le produit ou qui y a droit, 
peut le faire photocopier avec la permission 
du juge. Le juge peut autoriser le dépôt en 
preuve de la photocopie au lieu de l'original 
déjà déposé et rendre ce dernier. Il peut 
aussi remettre à la personne qui a produit le 
document ou qui y a droit une photocopie de 
l'original qu'il certifie conforme. 
(8) Un document qui se présente comme 
une copie d'un document déposé en preuve 
au cours d'une audience, que le juge certifie 
conforme à l'original, est admissible en 
preuve dans une instance où le document est 
admissible en preuve. 
171.21 (1) Malgré les autres dispositions 
de la présente loi ou les règlements adminis-
tratifs de la coopérative, le juge peut, sur 
requête présentée par la coopérative en vue 
d'obtenir un bref de mise en possession 
relatif à un logement réservé aux membres : 
a) rejeter la requête, s'il est convaincu, 
eu égard à toutes les circonstances, 
que l'accueillir constituerait une injus-
tice; 
b) ordonner le sursis d'exécution du bref 
de mise en possession pour une durée 
maximale d'une semaine. 
(2) Si le membre qui a le droit d'occuper 
le logement réservé aux membres décède ou 
quitte le logement et qu'aucune des person-
nes qui l'occupent n'est membre ou ne l'a 
occupé continuellement pendant les trois 
années précédant le jour où la requête en 
vue d'obtenir un bref de mise en possession 
est présentée, le juge ne peut rejeter la 
requête visée à l'alinéa (1) a) que confor-
mément au paragraphe (3). 
(3) Sans que soit limitée la portée géné-
rale du paragraphe ( 1), le juge rejette la 
requête s'il est convaincu, selon le cas : 
a) que la coopérative a contrevenu à la 
Loi, à ses statuts ou à ses règlements 
administratifs et que cette contraven-
tion est importante et se rapporte à la 
requête; 
b) qu'un des motifs de la requête est que 
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whom an orde r is sought has com-
plained to any governmental authority 
of the co-operative's violation of any 
statute or municipal by-law dealing 
with health or safety standards includ-
ing any housing standard or by-law; 
(c) a reason for the application being 
brought is that the persan against 
whom an order is sought has 
attempted to secure or enforce his or 
her legal rights; or 
(d) a reason for the application being 
brought is that the member unit is 
occupied by children, provided that 
the occupation by the children does 
not constitute overcrowding and the 
unit is suitable for children. 
171.22 A non-profit housing co-operative 
shall not, 
(a) withhold reasonable supply of any vital 
services, such as heat, fuel, electricity, 
gas, water, food or other vital service, 
that it is the co-operative's obligation 
to supply under the by-laws, or deli-
berately interfere with the supply of 
any such vital service whether or not it 
is the co-operative's obligation to sup-
ply such service, during the occupation 
of the member unit and until the date 
on which a writ of possession is exe-
cuted; or 
(b) substantially interfere with the reason-
able enjoyment of the member unit for 
ail usual purposes by a member or for-
mer member or by members of his or 
her household with intent to cause the 
member or former member to give up 
possession of the premises or to 
refrain from asserting any of the rights 
provided by this Act or provided by 
the by-laws. 
171.23-(1) Subject to subsections (2), 
(3) and (4), section 172 applies with respect 
to a notice or other document required to be 
given or served in relation to the termination 
of the membership or occupancy rights of a 
member of a non-profit housing co-operative 
or the obtaining of a writ of possession under 
this Act. 
(2) If a document is given or delivered by 
mail , it shall be deemed to have been given 
or delivered on the third day after the date 
of mailing. 
(3) A judge may order any other method 
of service in respect of any matter before him 
or her. 
(4) If a notice or other document is 
required to be given to or served on a persan 
une ordonnance s 'est plaint auprès 
d'un office gouvernemental que la coo-
pérative a contrevenu à une loi ou à 
un règlement municipal relatif aux 
normes de salubrité et de sécurité, y 
compris une norme ou un règlement 
municipal relatif à l'habitation; 
c) qu'un des motifs de la requête est que 
la personne contre qui est demandée 
une ordonnance a tenté d'exercer ses 
droits reconnus par la loi; 
d) qu'un des motifs de la requête est que 
des enfants occupent le logement 
réservé aux membres, à moins qu'ils 
ne soient une cause de surpeuplement 
ou que le logement ne convienne pas à 
des enfants. 
171.22 La coopérative de logement sans 
but lucratif ne doit pas : 
a) interrompre la fourniture normale de 
services essentiels tels que le chauf-
fage, le combustible, l'électricité, le 
gaz, l'eau, la nourriture et autres 
qu'elle s'est engagée à fournir aux ter-
mes des règlements administratifs; elle 
ne doit pas non plus entraver de façon 
délibérée la fourniture de ces services, 
même si elle n'est pas tenue de les 
fournir, pendant que le logement 
réservé aux membres est occupé et 
jusqu'à la date d'exécution d'un bref 
de mise en possession; 
b) entraver de façon importante la jouis-
sance normale du logement réservé 
aux membres par un membre ou un 
ancien membre ou les membres de son 
ménage dans le but d'inciter le mem-
bre ou l'ancien membre à quitter les 
lieux ou à s'abstenir d'exercer un droit 
qui lui est reconnu par la présente loi 
ou les règlements administratifs. 
171.23 (1) Sous réserve des paragraphes 
(2), (3) et (4), l'article 172 s'applique à l'avis 
ou autre document qui doit être remis ou 
signifié pour mettre fin à l'adhésion ou aux 
droits d'occupation d'un membre d'une coo-
pérative de logement sans but lucratif ou 
pour obtenir un bref de mise en possession 
en vertu de la présente loi. 
(2) Le document expédié par la poste est 
réputé remis le troisième jour qui suit la date 






de l'avis et 
autres 
Idem 
(3) Le juge peut ordonner un autre mode Exception 
de signification à l'égard d'une question dont 
il est saisi. 
(4) Si un avis ou autre document doit être 
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occupying a member unit and it cannot be 
given or served by reason of the person's 
absence from the unit or by reason of the 
person evading service, it may be given or 
served, 
(a) by handing it to any apparently adult 
person at the unit; 
(b) by posting it in a conspicuous place on 
some part of the unit; or 
(c) by sending it by registered mail to the 
person at the unit. 
171.24 No non-profit housing co-opera-
tive or servant or agent of such a co-opera-
tive shall restrict reasonable access to the 
housing units of the co-operative by candi-
dates, or their authorized representatives, for 
election to the House of Commons, the Leg-
islative Assemely, any office in a municipal 
govemrnent or a school board for the pur-
pose of canvassing or distributing election 
material. 
171.25 No non-profit co-operative shall 
distrain for non-payment of housing charges 
or compensation under section 171.10 even if 
a right of distress was acquired before this 
section cornes into force. 
24. Section 186 of the Act is amended by 
adding the following clauses: 
(b.l) prescribing maximum annual percent-
ages for the purposes of subsection 
49 (1), clause 54 (b), subsection 
56 ( 4), clause 57 (2) (a) and subsec-
tions 58 (2) and 171.2 (2); 
(b.2) prescribing the methods by which the 
percentages mentioned in clause (b .1) 
shall be determined including prescrib-
ing a method that bases the percent-
ages on the prime interest rate charged 
by the bank, trust company, credit 
union or caisse populaire identified in 
a co-operative's by-laws for that pur-
pose. 
25. Section 2 of the Landlord and Tenant 
Act is amended by addlng the following 
subsections: 
(2) This Act and the common Iaw relating 
to Iandlord and tenant relationships apply 
with respect to the non-member units of a 
non-profit housing co-operative but do not 
apply with respect to the member units of 
such a co-operative. 
· (3) This Act and the common law relating 
to landlord and tenant relationships apply 
with respect to the housing units of a co-op-
erative that provides residential accommoda-
tion but that is not a non-profit housing co-
operative or a co-operative the articles of 
un logement réservé aux membres et qu'il ne 
peut pas l'être parce que la personne est 
absente ou qu'elle se soustrait à la significa-
tion, l'avis ou autre document peut être 
remis ou signifié : 
a) en le remettant à une personne qui 
paraît être un adulte et qui se trouve 
dans le logement; 
b) en l'affichant à un endroit bien en vue 
dans le logement; 
c) en l'expédiant à la personne à son 
logement, par courrier recommandé. 
171.24 La coopérative de logement sans 
but lucratif ou un de ses employés ou manda-
taires ne doit pas interdire l'accès raisonnable 
aux logements de la coopérative , aux fins de 
sollicitation ou de distribution de matériel 
électoral, aux candidats à un siège à la 
Chambre des communes, à l'Assemblée légis-
lative, à un gouvernement municipal ou à un 





171.25 Une coopérative sans but lucratif Aucu!l.droit 
d , ff d . . , de SaJSle-ne 01t pas e ectuer e sa1s1e-gagene pour gagerie 
non-paiement des frais de logement ou de 
l'indemnité visée à l'article 171.10, même si 
un droit de saisie-gagerie a été acquis avant 
l'entrée en vigueur du présent article . . 
24 L'article 186 de la Loi est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
b.1) prescrire les pourcentages annuels 
maximaux pour l'application du para-
graphe 49 (1), de l'alinéa 54 b), du 
paragraphe 56 (4), de l'alinéa 57 (2) a) 
et des paragraphes 58 (2) et 171.2 (2); 
b.2) prescrire les méthodes de calcul des 
pourcentages mentionnés à l'alinéa 
b.l), notamment une méthode qui 
fonde les pourcentages sur le taux 
d'intérêt préférentiel demandé par la 
banque, la société de fiducie, la credit 
union ou la caisse populaire identifiée 
à cette fin dans les règlements admi-
nistratifs de la coopérative. 
25 L'article 2 de la Loi sur la location 
immobilière est modifié par adjonction des 
paragraphes suivants : 
(2) La présente loi et la common law con-
cernant le rapport locateur-locataire s'appli-
quent aux logements réservés aux personnes 
qui ne sont pas membres, mais non aux loge-
ments réservés aux membres, d'une coopéra-
tive de logement sans but lucratif. 
(3) La présente loi et la common law con-
cernant le rapport Iocateur-locataire s'appli-
quent aux logements d'une coopérative qui 
fournit des logements sans être une coopéra-
tive de logement sans but lucratif ou une 
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which provide that, on the dissolution of the 
co-operative and after the payment of its 
debts and liabilities, the remaining property 
of the co-operative be transferred to or dis-
tributed among the members. 
(4) The application of this Act under sub-
section (2) or (3) to units that are residential 
premises includes the application of Part IV 
to such units unless they are deemed by the 
regulations not to be residential premises. 
(5) In subsections (2) and (3), "co-opera-
tive", "member unit", "non-member unit" 
and " non-profit housing co-operative" have 
the meanings given to those terms in the Co-
operative Corporations Act. 
26.-(1) The articles of a co-operative to 
which this section applies are deemed to pro-
vide that the co-operative is a non-profit 
housing co-operative for the purposes of the 
Co-operative Corporations Act. 
(2) This section applies with respect to a 
co-operative within the meaning of the 
Co-operative Corporations Act if, 
(a) an object of the co-operative is to pro-
vide housing to its members; and 
(b) the co-operative bas received financial 
assistance, related to housing, from the 
Government of Canada or Ontario, a 
municipality or a regional, district or 
metropolitan municipality or an agency 
of any of them. 
(3) This section does not apply to a co-op-
erative the articles of which provide that, on 
the dissolution of the co-operative and after 
the payment of its debts and liabilities, the 
remaining property of the co-operative be 
transferred to or distributed among the 
members. 
2 7. This Act cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
2 8. The short tille of this Act is the 
Co-operative Corporations Statute Law Amend-
ment Act, 1992. 
Non;: There was a typographical error in Bill 166 
(later enacted as lhis Act) when it was reprinted dur-
ing the legislative process. The error was in the 
English version of clause 156 (8) (a) of the 
Co-operative Corporations Act, as set out in section 21 
of the Bill. The error is now corrected. 
dissolution et après l'acquittement de ses det-
tes et de son passif, le reliquat de ses biens 
sera transféré aux membres ou réparti entre 
eux. 
(4) L'application de la présente loi aux 
termes du paragraphe (2) ou (3) aux loge-
ments qui sont des locaux d'habitation inclut 
l'application de la partie IV à ces logements, 
sauf s'ils sont réputés par les règlements ne 
pas être des locaux d'habitation. 
(5) Aux paragraphes (2) et (3), 
«coopérative», «coopérative de logement 
sans but lucratif», «logement réservé aux 
membres» et «logement réservé aux person-
nes qui ne sont pas membres» s'entendent au 
sens de la Loi sur les sociétés coopératives. 
26 (1) Les statuts d'une coopérative à 
laquelle le présent article s'applique sont 
réputés prévoir que la coopérative est une 
coopérative de logement sans but lucratif 
pour l'application de la Loi sur les sociétés 
coopératives. 
(2) Le présent article s'applique à une coo-
pérative au sens de la Loi sur les sociétés 
coopératives si les conditions suivantes sont 
remplies: 
a) la coopérative a notamment pour objet 
de fournir un logement à ses membres; 
b) la coopérative a reçu du gouvernement 
du Canada ou de !'Ontario, d'une 
municipalité ou d'une municipalité de 
district, d'une municipalité régionale 
ou d'une municipalité de communauté 
urbaine, ou d'un organisme relevant de 
l'une de ces autorités, une aide finan-
cière à des fins de logement. 
(3) Le présent article ne s'applique pas à la 
coopérative dont les statuts prévoient qu'à sa 
dissolution et après l'acquittement de ses det-
tes et de son passif, le reliquat de ses biens 















2 7 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en 
vigueur 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
28 Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé 
Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui con-
cerne les sociétés coopératives. 
REMARQUE : Une erreur typographique s'est glissée 
dans le projet de loi t66 (qui est devenu la présente 
loi) lorsqu'il a été réimprimé dans le cadre du proces-
sus législatif. L'erreur se trouvait dans la version 
anglaise de l'alinéa 156 (8) a) de la Loi sur les sociétés 
coopératives, tel qu'il est énoncé à l'article 21 du pro-
jet de loi. Cette erreur a été corrigée. 
